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A B S T R A C T
While free ly  adapting art historica l methods of representatives of the 
Reformational tradition, the author does an exten sive  structu ra l ana lysis and 
interpretation of a s ing le  pa in ting, P illa rs  of society, b y  George G rosz. T h is  
is done with reference to severa l aspects exp re ssed  in the w ork of art. The  
a rt is t 's  particu lar treatment of aesthetic structu ra l aspects, the a rtist ic  well 
rendered moments as well as the d iffe rent under- and o v e rs t re s s in g s  involved, 
are illustrated. These  represent to a certain extent a d istortion of the aesthetic 
stru c tu re  and an in su ffic ient development of the aesthetic qua lity  in the 
antic ipating structu ra l moments. The  importance of tak ing  into account the 
relation between d iffe rent aspects of a work of a rt is a lso stre ssed . The  ana lysis 
of the pa in ting  is done aga in st the backg rou nd  of a concise description of 
b iograph ica l detail re ga rd in g  the a rtist, as well as basic  p rinc ip le s in the 
paradigm atic framework of the author.
1. IN L E ID IN G  EN A G T E R G R O N D *
Die kun stenaa r George G rosz  (1893-1959) is gebore en getoë in die Duitsland  
van K e ise r Wilhelm II.  Ve ra l die jare tydens en na die Eerste  W êreldoorlog was 
’n veelbewoë tyd , 'n  tyd  waarin die gan se  samelewing gewankel het en G rosz 
homself geprofilee r het as een van  d ie be lan grik ste  sam elew ingskritic i van
V i r  'n  u itvoe rige r uiteensetting van h istoriese  en b iografiese  agte rgronde , 
k y k  Van  N iekerk  (1987:65-84) en G rosz  (1974).
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h ierdie eeu. D it het ge sk yn  asof a 11 e sekerhede bevraagteken is, en dit het 
per im plikasie 'n  soeke na nuwe sekerhede beteken. Een van die r ig t in g s  waarin 
hierdie soeke p laasgevind  het, was v ir  G rosz (wat formeel P ro te stan ts-C h riste lik  
opgegroei het) die Marxisme. D it het v ir  hom nuwe hoop ingehou en besondere 
s tu k rag  aan sy  werk verleen. Tot ongeveer 1922 het hy 'n  groot aantal 
sk ild e rye  en tekeninge gemaak waarin ske rp  kritiek  op die samelewing geuiter 
is, k ritiek  wat soms 'n  duidelike M arx istie se  inslag verraa i het.
In die vroeë tw intigerjare het G rosz hom egter geleidelik van die kommunisme 
begin afkeer. Die aanleiding hiertoe was negatiewe persoonlike  e rva rin g s  met 
die D u itse  kommuniste, onder andere met hul onverdraagsaam heid, geb rek  aan 
aanm oediging, selfs verdagm akery, en veral e rva r in g s  gedurende sy  reis na 
Rusland  in 1922 (Van N iekerk, 1987:65-73). In die destydse  Duitse  samelewing 
het die Nasionaal-Sosialism e ook veld begin wen, nie net in die politiek nie, 
maar ook in die kerke, in die Christendom  en in talle ander fasette van die lewe 
(Van N ieke rk, 1987:74-81). D it het daartoe gelei dat 'n  gevoel van 
magteloosheid en ve ryde ling  hom van G rosz meester gemaak het ten opsigte  van 
s y  vroeëre ve rw agting s dat sy  kun s daartoe sou b yd ra  om die historiese  
ontw ikke linge  in Du itsland  in 'n  positiewe r ig t in g  te stu u r. Die effek hiervan 
op sy  kun s  was dat die spesifieke M arx ist ie s-ge tin te  kritiek  moes w yk  voor 
so siaa l-k rit ie se  tekeninge wat aan 'n  vae onbehaaglikhe id  u itd ru k k in g  verleen 
het, beide wat simboliek betref, asook in die verlie s aan p re sis ie  en 
energiekhe id  van die uitbee ld ingsw yse.
Ten spyte  h ie rvan  het hy  in die laat tw intigerjare nog etlike sk ild e rye  van 
a rtistieke  meriete gemaak, werke waarin soms nog vaagw eg die naw erk ing van 
M a rx ist ie s-ge tin te  k ritie k  na vore kom, maar wat weens die spesifieke  simboliek 
daarvan  eerder as post-M arx istie s  bestempel moet word. Een baie bekende werk 
uit s y  po st-M a rx ist ie se  fase is Stiitzen der G esellschaft (1926, f ig u u r  I ) . 2
J ’n K leurafbeeld ing van hierdie w erk kan gev ind  word in Hess (1974, 
k leurplaat 136).
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ST U T Z E N  D ER  G E S E L L S C H A F T G EO RG E  G R O SZ
1926. Olie op doek. 200 x 108 cm. Nationalgalerie, W e s-Be rlyn . Swartw it 
foto. (Foto be sk ikbaar gestel deu r Nationalgalerie, W e s-B e r lyn .)
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2. T EO R ET IESE  AGTERGROND
In  'n  struktuurana lit ie se  be sp rek in g  van bogenoemde w erk, b y  w yse van 'n  
v ry e  ve rw e rk in g  van kunsfilosofiese  en metodologiese benade rings van H .R . 
Rookm aaker (1946; 1947), C. Seerveld  (1968; 1980), G .F .T .  K u sch ke  (1981), 
D .J . van den Be rg  (1977; 1984) en ander, kom na vore watter ry k  en unieke 
kommunikasiemiddel 'n  enkele kun sw erk, geplaas in s y  h istoriese  konteks, kan 
w ees.* A s  u itgang spunt v ir  'n  derge like  analise ge ld die beskou in g  dat die 
g ro n d s la g  v ir  alle kun sskep p ing  geleë is in die bestaan van 'n  bcginselm atige 
s t ru k tu u r ,  wat 'n  fisies-chem iese funderende  en 'n  kwalifiserende estetiese 
s t ru k tu u r  omvat. B y  die konkrete kun sw e rk  word 'n  hele aantal aspekte, 
fasette of momente onderske i; aspekte wat die kun sw e rk  weliswaar in gemeen 
het met alle ander d inge, maar wat h ie r telkens deu r die estetiese as unieke 
kw alifiserende aspek, nader gep resiseer word.
Funderend  v ir  die bestaan van  die konkrete  beeldende kunsw erk  is die 
fisies-chem iese s tru k tu u r  van die medium en materiaal wat ge b ru ik  word. 
H ie rsonder kan geen kun sw erk  bestaan nie. Ind ien daar uitgegaan word van 
die standpunt dat die kun sw erk  'n  esteties-gekw alifiseerde objek is, is dit voor 
die hand liggend  dat die inb ind ing  van die fisies-chem iese s t ru k tu u r  binne die 
estetiese s tru k tu u r  kan m eebring dat die materiaal estetiese kwaliteite wat 
sonde r hierdie inb ind ing  nog onontslote geb ly  het, na vore  kan b rin g . Om 
hierdie rede is dit van belang om telkens ook aandag te ske n k  aan die estetiese 
fun ks ie  van die medium en materiaal.
Die kern  van die estetiese aspek as kw a lifise r in g sfun ksie  van  die kun sw erk  
word b inne die trad isie  w aarby aangeslu it w ord, nie a ltyd  identies gedui nie. 
Soms word d it byvoorbeeld  as "harm on ie" (Rookm aaker, 1946:142) en soms as 
"su g g e st ie ry k h e id " (Seerve ld , 1980:122-130) getipeer. D ie opset van hierdie 
artikel re gve rd ig  d it egter nie om dieper op hierd ie  d isk u ss ie  in te gaan nie; 
d u s  w ord daar volstaan met die term esteties wanneer na die tip iese eie-aard 
van die leidende funksie  van die kun s ve rw ys word. D it wil voorkom  asof die
J H ier word uiteraard  nie d ieper ingegaan op fyne re  nuanses, ve rsk ille  en 
ooreenkomste tussen  die genoemde ou teu rs nie.
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kern van die estetiese aspek baie moeilik begripsm atig  b e sk ry f  kan word en 
asof hier ruimte gelaat moet word v ir  die bestaan van 'n  voor-w etenskaplike, 
intuïtiewe greep  op die estetiese s inkern . Nogtans kan momente binne die 
estetiese s t ru k tu u r  nader om skryf word, en sowel harmonie as su gge stie rykhe id  
mag moontlik dergelike  momente wees, terwyl geeneen van hulle noodwendig tot 
kw alifiserende ke rn p rin sipe  ve rk laa r hoef te word nie.
Die estetiese modaliteit of aspek van die w erklikheid  kom in die kun sw erk  in 
'n  verv legtingsam ehang met a 11e ander w erklikhe idsfasette  na vore, en wel op 
so 'n  wyse dat dit na sommige aspekte te ru gve rw ys of retrosipeer om 'n 
teoretiese b lik  te ve rska f op die konstituerende momente in die kun sw erk, 
terwyl dit na etlike ander aspekte heenwys of antisipeer, om die ontslote 
momente van die kun sw e rk  bloot te lé. Na derge like  retro- en antisipasies word 
gesam entlik ve rw ys as analogieë. Weens die ordelike opbou van die versk illende  
aspekte vanaf m inder tot meer gekom pliseerd, bestaan daar ook tussen  die 
a spekte 'n  fu n d e r in g sv e rh o u d in g . V ir  die kun sw erk  impliseer dit dat minder 
gekom pliseerde aspekte telkens ’n basis vorm v ir  meer gekom pliseerde aspekte, 
terwyl laasgenoemde weer 'n  sekere on tslu iting  of ve rd iep ing  van eersgenoemde 
kan m eebring. In die onderstaande afdeling sal h ierdie abstrakte  gedagtes meer 
konkreet en duide lik  ge i'llu streer word.
3. D IE  F U N D E R E N D E  S T R U K T U U R
Wat betref Stiitzen der G esellschaft* se fisies-chem iese funderende s t ru k tu u r  
van die medium en die materiaal, het G rosz  h ier g e b ru ik  gemaak van o lieverf 
op doek wat in die h istoriese  konteks gesien, bloot konvensioneel is. Terw yl 
die o lieverf die m oontlikheid bied om deu r middel van 'n  ry k  kleurpalet 
eksp ressiew e kwaliteite na vore  te b r in g , het die kun stenaar inderdaad b ykan s  
alle spektrum k leure  benut, wat funksioneel saamliang met die verske idenhe id  
van motiewe. Die sk ild e ry  het 'n  konvensionele vertika le  formaat. Gaandeweg 
sal dit egter du ide lik  word dat die konvensionalite it van medium, materiaal en 
formaat in 'n  sp an n in g sve rh o u d in g  staan tot die onkonvensione le  
kun stenaa rs in ten sie  wat ge r ig  is op protes. Die v ra ag  kan ge vra  word of G rosz
* Die titel sal v e rvo lgen s  a fgekort word tot Stiitzen.
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nie hiermee ook intu ïtief-iron ies te werk gegaan het nie, soos wat hy in sy  titels 
dikwels iron ie na vore ge b rin g  het in die teenoorstellinge tussen  uitbeeldir.g 
en titel, of binne die titel self. H ieroor later meer.
4. R E T R O S IP E R E N D E  M O M ENTE
Ten opsigte  van die geta lsaspek moet die verske idenhe id , veelheid en eenheid 
in die w erk ondersoek word. Stiitzen is 'n  sintetiese w erk waarin 'n  
verske idenhe id  f igu re  saamgevoeg is. D it bevat hoofsaaklik  v y f  m ansfigure, 'n  
geestelike, 'n  joernalis, 'n  nasionalistiese b u rge r, 'n  po litiku s en 'n  soldaat, 
met nog 'n  drietal kleiner so ldate figu re  in die agte rgrond , tesame met ’n 
a fgesnyde  profiel regs bo en ’n b randende gebou lin k s  bo op die formaat. Elk 
van die v y f  hooffigure  is relatief volled ig uitgebeeld met behulp  van duidelike 
kontoerlyne, v lakke  en vorme wat liggaamsdele b e sk ry f.  Estetiese eenheid word 
ontslu it in heenw ysing na latere momente soos die komposisie, wat in hierdie 
geval s irke lvorm ig  is, asook in samehang met die stilistie se  aspek, soos na vore 
kom in die deurlopende karika tuu ragtige  behandeling van figure.
Die ruimtelike aspek ontvang in die kun sw e rk  u itd ru kk in g  in die p iktu ra le  
komposisie, ruimte, perspektiw iteit, p la s in g s, r ig t in g s, asse, kontinuïteit, 
samehang, ve rh oud in gs en b a lan s. 'n  V lak  p iktu ra le  ruimte kenm erk hierdie 
sk ild e ry . Die oorsaak v ir  die beperkte ruimte-effek is die groot ge sk ilde rde  
figu re  wat b ykan s  die hele beeldvlak vul en 'n  ruimtelike d rukte  laat ontstaan. 
Vera l die omvang van die geestelike w erk die perspektiw iese ruim te-effek teen, 
terwyl die groottes van die agte rgrondso ldate  in ve rhoud ing  tot die gebou 'n  
onlogiese perspektie fw erk ing  ve rteenw oord ig. H ierdie v lak  p iktu ra le  ruimte 
provokeer gevoelsm atig 'n  effek van bewustheid van elke f ig u u r  se dw ingende 
teenwoordigheid, ook van die soldate, al is hulle deur die p la sing  en die omvang 
meer op die agte rgrond . Dit stem trouens ooreen met G rosz (1974:92) se eie 
gevoelens omtrent die staat, soos na vore  kom in s y  outobiografie: "D e r  Staat 
reprSsentie rte  sich im Militai— und Polizeistand in se iner ganzen erhabenen, 
unantastbaren GriSsse und Gewalt".
Die ba lansw erk ing  in Stiitzen is nie simmetries nie, wat m eebring dat die ind ruk  
van geposeerdheid verm y word. Omdat die a-simmetriese balans van hierdie 
sk ild e ry  rondom 'n  vertika le  as u itgewerk is, is die geheeleffek egter tog 
stabiel. H ierdie stabilite it bevat implikasies v ir  talle latere momente,
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byvoorbeeld  die simboliese, want hierin kom na vore dat die status quo van 
die samelewing onm iskenbaar daar is om daar te b ly.
Enkele ste rk  diagonale lyne kom nogtans in die werk voor, byvoorbeeld  in die 
arms en sabel van die b u rge r, die palmtak van die joernalis en die swaard van 
die soldaat. D it balanseer die vele geronde lyne in die werk, soos die arms van 
die joernalis, die skoue r en ru g  van die geeste like en die ronde lyne van die 
gesigte, pot en helms. A s gevo lg  van die ligter toonwaardes van die v ier 
g rootste  f igu re  se ge sigte  en die hand van die soldaat, word die oog in die 
rondte gelei en kan die werk kompositories as s irke lvo rm ig  getipeer word. Dit 
ve roo rsaak  'n  gevoel van geslotenheid, asof daar geen uitkoms uit hierdie 
s irke lg an g  is nie. Sodoende word die komposisionele moment ontslu it tot 'n 
p iktu ra le  simboliek wat die idee van uitsig looshe id  suggereer.
Die bew egingsaspek  omvat momente soos die estetiese dinamiek, beweeglikheid, 
ve rande rin g , kontraste, a fw isse ling, oorgange  of ska ke r in g s  en ritme. Naas 
die reeds genoemde sik lie se  bew eging wat op g rond  van die sirke lvorm ige  
komposisie bestaan, is daar ook sp rake  van n s ig -sa g -b e w e g in g  van onder na 
bo: vanaf die hand van die b u rge r, oor sy  arm, tot by  sy  kop, gaan die 
bew eging na lin ks bo, na die kop met die pot, dan na die kop van die po litiku s, 
na die kop van die geeste like en uiteindelik  na die kop van die soldaat. Die 
bew eging w ord egter nie h ie r ge stu it  nie, want die he rha ling  van die 
so lda te figuu r in die twee soldate lin ks bo en die een soldaat regs bo su gge re e r 
dat 'n  d ialektiese bew eging tot in die oneind ige voortgaan, en skep  die gevoel 
van 'n  ekspan sie  van die geweld wat deu r laasgenoemde f igu re  verteenw oord ig 
w ord. Die p ik tu ra le  bewegingsmoment word voorts ontgin  deu r die kontraste 
tu ssen  projekterende vleestinte  en te rugw ykende  d onke r toonwaardes, asook 
d eu r die onreëlm atigheid van  regu it en ge ku rfde  lyne.
Die k inem atisering van die bee ldvlak vorm  die basis v ir  die moment van 
p ik tu ra le  energ ie  wat na vore  kom in die sp a n n in g s -,  in tensite its- en dramatiese 
elemente, in in teraksie/kousa lite it en in a k se n tu e rin g s  of beklem tonings. Die 
han te ring  van die bewegingsmoment is egter ook funderend  v ir  die emosionele 
kwaliteite van die w erk, soos b lyk  uit die gevoel van o n ru st ighe id  wat die werk 
oo rd ra . Die tonale a fw isse ling  en kontraste  b r in g  voorts  'n  p ik tu ra le  interaksie  
na vore, w aardeur die d rie  onderste  f igu re  beklemtoon word teen die agte rgrond  
van  die geeste like  se donke r toga. Maar ook laasgenoemde se hande en
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ge laatstrekke  word beklemtoon, en wel deur die a fw yking  van die geometriese 
skema w aarvolgens hierdie drie  f igu re  se ge sigte  oorwegend behandel is. 
K ragtige, duide lik  geartikuleerde lyne en hier en daar 'n  opvallende kwasliaal, 
tesame met die tonale en liniêre afw isseling, kontraste  en aksen tuerings, is 
verantw oordelik  v ir  die dramatiese karakte r van die werk, terwyl die formaat 
van die f igu re  in ve rhoud ing  tot die grootte van die beeldvlak ewe-eens 'n 
p iktu ra le  intensiteit skep wat veroorsaak dat die werk homself a s 't  ware op die 
resepteur afdwing.
By  nadere ana lise ring  van die organ iese  momente van vitaliteit en ontw ikke ling 
tot 'n  klimaks, b lyk  daar opvallende teenstryd ighede na vore  te kom. Teenoor 
die skem atisering van liggaamdele soos die arms, lywe, koppe en gelaatstrekke 
van die onderste drie  figu re , wat ’n nie-vita le in d ru k  skep  en simbolies dui 
op die geestelike ve rstardhe id  van  h ierdie figu re , veroorsaak  die 
onreëlmatigheid en die ekspressiw ite it van die ge laatstrekke  en f ig u u r  van die 
geeste like g ro te r vitaliteit, wat egter nie op s y  beurt 'n  u itd ru kk in g  is van 
die geeste like soepelheid van hierdie f ig u u r  nie, maar wat 'n  voorbeeld is van 
G rosz se ge b ru ik  van arabeske lyne om hu ige lagtighe id  uit te d ru k . In 
w erk likhe id  is hier dus sprake  van 'n  iron iese lyn geb ru ik : lyne wat sou kon 
dui op 'n  sensitiewe gevoelsm atigheid, lewendigheid en betrokkenheid  van die 
f ig u u r, word binne die konteks van die totale f ig u u r  en die sk ild e ry  sodan ig 
arabesk  dat dit die resepteur nie oortu ig  van sodan ige houd ings nie, maar 
eerder die ongeloofwaardigheid en skynhe ilighe id  van die betrokke f ig u u r 
oordra. Nie net die formaat van die geestelike nie, maar ook die a fw yking  van 
die geometriese skema in die arabeske hantering van h ierdie f igu u r, maak van 
hom 'n  fo ku sfig u u r, wat ewe be langrik  is as die ander drie  groot f igu re  wat 
tonale foku sse  vorm. Weens die intensiteit waarmee elk van hierdie f igu re  
behandel is, is daar in Stiitzen nie sp rake  van 'n  geleidelike ontw ikke ling tot 
'n  p ik tu ra le  klimaks nie. Die aksen tuering  van elk van hierdie f igu re  is ook 
nie toevallig nie, maar weerspieël die belang wat G rosz  aan elkeen van hierdie 
"s teun p ila re " van die destydse  Duitse samelewing geheg het. Om u itd ru kk in g  
te verleen aan die idee dat hierdie samelewing in stand gehou word deur mag 
en geweld word die eerste soldaat egter ook beklemtoon deu r die swaard en 
die kraag.
Ten op sig te  van die gevoelsmoment van p iktu ra le  eksp ressiw ite it, sensitiw iteit 
en waarneembaarheid, is reeds telkens gew ys op die u itw erk ing  van G rosz se
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hantering van ve rsk illende  aspekte op die ge voe lseksp re ssie  in die werk. Die 
negatiw iteit van hierdie ek sp re ss ie  veronderste l by  die kunstenaar gevoelens 
van gelatenheid, u itsig looshe id  en magteloosheid, en staan in verband  met die 
opkoms van die reaksionére kragte in die Weimartyd, sowel as met 'n  algemene 
k r is is  in sinbelew ing wat G rosz in hierdie tydpe rk  e rvaar het.
S in tu ig like  herkenbaarheid  van f igu re  is in Stiitzen behou ter wille van die 
p iktu ra le  appël op die betragter. D it vorm die basis v ir  die p iktu ra le  konsepte, 
satire, ironie, duide likheid  en identiteit, wat esteto-logiese momente van die 
kun sw e rk  is. In alle f igu re  kom 'n  satiriese uitbeelding na vore  - dit gee 
aandu id ing s van G rosz se afkeer van simpatie, en beteken ook dat die p iktura le  
eksp ressiw ite it  nie eties ontslu it word nie, maar beperk bly tot 'n  negatiewe 
onbehaaglikhe id  wat tog deu r middel van satire en ironie logies en simbolies 
ontslu it word. Die kunstenaar bereik hierdie effek nie net deur geskem atiseerde 
en arabeske lyne nie, maar ook deu r die "s ie k lik e " rooi, blou, geel en g r y s  
van die gesigte. Die herhaalde ge b ru ik  van rooi in gesigte  en attribute eggo 
die rooi van die gebou wat in vlamme ve rkee r en v e rste rk  die gevoel van 
on ru stighe id .
In 'n analise van die esteto-logiese fasette kom 'n  mate van ironie in die werk 
na vore, nie soseer in die uitbeelding self nie, maar wel in die titel, want die 
woord steunp ilaa r word normaalweg ge b ru ik  om iets positiefs aan te dui, terwyl 
d it hier du ide lik  'n  negatiewe betekenis het. Die appél op die betragter se 
logiese mee-denke b y  die aan skou in g  van hierdie werk is egter on d e rge sk ik  aan 
die p ro vokasie  van gevoelsm atige onbehae. Ten spyte  h ie rvan kan hierdie werk 
b y  die re septeur n denkp roses effektief aan die gang  sit, met dien verstande  
dat die gevoelsmoment hierin die rol van 'n  be langrike  aanleidende oorsaak 
speel. Die re septeur kom konseptueel, maar veral ook gevoelsm atig, saam met 
die kun stenaa r te staan voor die onontw ykbare  m agsfigu re  van die bestaande 
orde en word a ldus gekonfronteer met die opvatting  van totale ve rw ord ing  en 
negatiw iteit van 'n  samelewing met derge like  "s te u n p ila re ". In s ig  in die situasie  
lei in hie rd ie  geval nie tot hoop nie, maar ve rs te rk  eerder die gevoel van 
magteloosheid.
Betreffende die h istoriese  aspek van vorm ing vo lgen s ’n v ry e  ontwerp, kan 
h ierdie w erk stilistie s as ’n e k sp re ss io n ist ie s-ve rist ie se  figuratiew e sk ild e ry  
getipeer word terw yl die noukeu rige  deta ilsk ilde ring  van fisionomiese e ienskappe
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(wat nie ve rw ys na bepaalde persone nie, maar na hele sam elew ingsgroepe) 'n 
aandu id ing is van die bande met die Neue Sachlichkeit. Die groot klem op die 
p iktu ra le  gevoelsmoment in Stiitzen is ju is verantw oordelik  v ir  die 
e k sp re ss ion istie se  karakte r van Hierdie werk. Ve ristie s  in hierdie w erk is, soos 
in talle v roeëre werke, die uitbeelding van tipes ter wille van 'n  meer algemene 
waarheid, deu r die ge b ru ik  van die tipiese d istorsiepatrone soos geometriese 
en a rabeske lyne, korpulensie, attribute en die ontm askering van figure. 
V e rist ie s  is ook die aanduid ing van breër samehange wat veral in die brandende 
gebou en die soldatefigure na vore  kom. H ierdie aandu id ings is egter nie meer 
duide lik  M arxistie s-ideologies gekleur nie, maar word op subtie ler wyse 
ge sugge ree r.
Wanneer die titel van die sk ild e ry  betrek word in 'n  analise van die simboliese 
fasette van die werk, val dit op dat die titel so algemeen is dat dit geen nadere 
ve rk la r in g  noodsaak om verstaanbaar te wees nie. En hoewe! die simboliek ook 
sonder die titel duide lik  genoeg na vore kom, sodat die p iktu ra le  ste lling nie 
van laasgenoemde afhanklik  is nie, is die titel beslis nie waardeloos nie, 
aangesien dit 'n addisionele moment van ironie na vore b rin g , soos reeds hierbo 
uiteengesit is.
Stiitzen se simboliek fokus op die draende kragte van die burge rlike  
samelewing, naamlik die verteenw oord igers van die staat, die ke rk  en die 
bu rge rlikhe id . A lle f igu re  bevat attribute en fisionomiese eienskappe waaraan 
hulle herken kan word. Die ge b ru ik  van attribute verteenwoordig G rosz se 
moderne voortse tting  van die M iddeleeuse sk ilde rtrad isie  se toekenning van 
bepaalde attribute aan bepaalde heiliges. Die joernalis word uitgeken aan die 
koerante en potlood. Die palmtak in s y  hand simboliseer vrede, soos die 
geknakte  palmtak in die hand van die swewende v rou e figu u r in Reisende in 
F riedensartike ln  (G ro sz , s .a .,  f ig u u r 85), wat dui op die vredesbew eg ings se 
geb rek  aan lewensvatbaarheid. In Stiitzen wil dit voorkom of hierdie 
vredesimbool deu r bloed bevlek is, en die idee van vrede word ook w eerspreek 
d eu r die beriggew ing op die koerante. Die pot wat op die joernalis se kop 
omgekeer is, is van se lfsp rekend  nie ’n attribuut in die gewone sin  van die 
woord nie, maar wel in veristie se  sin: dit sim boliseer die mentale geslotenheid 
van die joernaliste en maak terse lfde rtyd  duide lik  wat die kunstenaar van hulle 
d ink. Met die pot word geïmpliseer dat 'n  soortge lyke  substansie  soos die op
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die kop van die f ig u u r  met die v lagg ie  te vo o rsk yn  sou kom as die joernalis 
ontm asker sou word.
Op g rond  van die belang van die b u rge r in die konteks van die sk iid e ry  kan 
die a fle id ing gemaak word dat G rosz die samelewing wat deur die geestelike en 
die ander f igu re  in stand gehou word, as b u rge rlik  tipeer. Die bu rge r, wat 
aan die b ierbeker uitgeken word, word ve rde r geka rakte riseer deur die sabel 
en die berede soldaat op sy  kop, wat duide lik  maak dat hy 'n  para-m ilitaris is, 
m iskien n re se rw e-offisie r. Vo lgen s Brad ley (in G reenberg, 1967:190) 
sim boliseer die gem askerde man op die sw art perd die geheime mi I i tê re 
o rgan isa s ie s van die W eimarrepubliek. Deur die hakekru is  op sy  dasknoop word 
die b u rge r voorts as 'n  nasionalis getipeer - die hakekru is  was in hierdie 
stadium nog nie u itslu it lik  ’n simbool van nasionaal-sosia lism e nie - en te oordeel 
aan die paragraafteken wat saam met die ru iter uit sy  kop op styg , is hy ook 
'n  persoon met 'n  bepaalde amptenare-mentaliteit. G rosz het die paragraafteken 
d ikwels as ’n simbool van die gewettigde te rro r ise r in g  van die gewone man deur 
middel van wette en regu lasies ge b ru ik , soos byvoorbeeld  in tekeninge uit sy  
portfolio, H in te rg run d  uit 1928: in D er Lebensbaum  is klein figuurtjies orals 
aan 'n  boom van paragraw e opgehang; in R e ch tso rdn un g  het 'n  man verstrenge l 
geraak in die w u rgg reep  van 'n  paragraafteken; in W ofiir? verander 'n  
paragraafteken in 'n  bebloede vraagteken wat oor 'n  m assagraf hang, en in 
W ir s ind  zum Gehorsam  geboren! hang ’n paragraafteken met 'n  kroon daarbo 
oor die lyk  van 'n  gevalle soldaat.
Die kun stenaa r draai geen doekies om omtrent sy  gevoelens oor die f ig u u r  met 
die ekskre ta  in sy  kop in plaas van 'n  bre in nie. Die pot, wat by  die joernalis 
nog die sub stan sie  bedek, is h ier ve rw yder, en die effek nog k ra sse r. D eu r 
middel van die v lagg ie  en die sosia listie se  parool, "Sozia lism us ist A rb e it ", 
ve rw ys hierd ie  f ig u u r  na die politiek - hy  kan of 'n  po litiku s of 'n  b u rg e r  in 
sy  politieke en patriotiese hoedanigheid wees.
B y  beide die b ie rd rin ke r en die po lit iku s maak G rosz  ge b ru ik  van ontm askering 
in 'n  breë sin. D it hou ve rband  met die deu rs ig t ighe id  van f igu re  en geboue 
in sy  tekeninge, w aardeur ontblote liggame agter die klere getoon word en 
p rivate  aktiwiteite s igbaa r word. B y  hierdie twee figu re  word die koppe a s 't  
ware oopgesny  om vas te stel wat daarb inne aangaan. Ook hier word dus die 
fasade verw yder, sodat die f igu re  ontm asker word.
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B y  die geestelike, wat aan die kopstuk en toga herkenbaar is, maak G rosz  van 
a rabeske lyne in die uitbeelding geb ru ik , sodat die f ig u u r  wel intakt b ly , en 
nogtans as skyn h e ilig  ontm asker word. Sodoende is hy  in s y  totale gestalte 
selfopenbarend: ongeloofwaardig en hu ige lagtig. H y stre k  s y  arms uit in 'n  
u itnodigende gebaar, soos in die tekening, Kommet zu mir, die ih r m uhselig 
und  beladen seid! (G rosz, s .a .,  f ig u u r  48). Die afstootlikheid van hierdie 
f ig u u r  w eerspreek ook sy  gebaar, waardeur die idee van skynhe ilighe id  by  die 
resepteur tu isgeb rin g  word.
Die f igu re  in die agte rgrond  word gekenm erk deu r sowel uniforms en wapens 
as hul aggressiew e houd ings. In die lig van die volgende u itspraak  van G rosz 
(1974:93) staan dit vas dat hulle as verteenw oord igers van die owerheid geld:
Gewiss, der Polizeisabel war ein Symbol der O brigke it. Dass sich mit dem 
Sabel nicht d iskutieren  liess, war klar, der h ing eigentlich immer 
un sichtbar Liber uns alien. Er loste einfach den Rohrstock  un sere r Jugend 
ab.
Met G rosz se uitbeelding van die steunp ilare  van s y  samelewing sit hy  'n  
trad isie  voort van karika tu re  soos Q u is te p raetulit? (W right, 1976, f ig u u r  172), 
wat beteken "Wie het julle g e k ie s? " Vo lgen s die sty l en kled ing is hierdie 
werkie D u its en dateer dit w aarskyn lik  uit die eerste helfte van die sestiende 
eeu. D rie  groeperinge  van die samelewing, naamlik die gewone bevo lk ing, die 
ke rk  en die adel, staan op die aardbol in 'n  eerbiedw aardige ge lykheid , 
respektiewelik deu r 'n  landarbeider, 'n  b iskop  en 'n  ridde r verteenwoordig. 
Elkeen on tvang  d irek van 'n  hand uit 'n  wolk, (met ander woorde van God se lf), 
die embleem of implement van sy  taak: aan die boer word s y  k ie lhouerp ik  gegee, 
aan die b iskop  die Bybe l en aan die ridde r die swaard (W right, 1967: 350).
’n Sk ild e ry  in die stadsaal van A ix -en -P rove nce  beeld dieselfde tema uit, maar 
veel meer satiries, en wel soos wat die situasie vo lgens die kunstenaar is en 
nie soos wat dit behoort te wees nie: 'n  Goddelike hand laat uit die heinel 'n  
reusagtige  raam in die vorm  van 'n  hart neer. H ierin is 'n  p rent van 'n  koning 
wat voor 'n  k ru is  neerkniel, wat aandui dat die siviele magte hulle aan die 
ke rk like  ge sag onderw erp. Die drie sam elew ingsgroepe word verteenwoordig 
deu r 'n  kardinaal, 'n  edelman en 'n  boer. Laasgenoemde gaan egter gebuk  onder 
die las van die hart, wat hy alleen op sy  skouers moet dra, terwyl die kardinaal
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en die edelman beide een hand op hierdie hart plaas, op so 'n  manier dat dit 
du ide lik  word dat hulle die las nie in die ge rin g ste  mate help meedra nie 
(W right, 1967:350-351).
In Deutsch land, ein W intermárchen, 'n  sk ild e ry  van G rosz uit 1917-1919 (H ess, 
1974, f ig u u r  59) en 'n  werk wat s y  vroeë M a rx ist ie se  fase verteenwoordig, het 
die idee van 'n  samelewing wat deu r bepaaide steunpilare in stand gehou word, 
reeds u itd ru k k in g  on tvang  en is h ierdie trad isie  du s  voortgesit. John Heartfield 
sit in 1933 dieselfde trad isie  voort in s y  fotomontage, Stutzen der Gesellschaft: 
"A lle s  in schónste r O rd n u n g " (Schneede, 1969, f ig u u r  38). H ierin maak hy 
duide lik  hoe die skyn  van normaliteit gehandhaaf word, ten spyte  daarvan dat 
die gebou se pilare besig  is om inmekaar te tuimel en dat die tonele in die 
a gte rgrond  chaos weerspieël.
Die p iktu ra le  stel I i ng wat G rosz met h ierdie w erk maak, kan ge ïnterpreteer word 
as ’n negatie f-kritie se, emosionele u itsp raak  aangaande die handhaw ers van die 
b u rge rlik e  orde, inslu itende die geeste like wat h ier volied ig deel van die status 
quo vorm. Die geeste like is 'n  magtige, dog skyn he ilige  f ig u u r wat in d iens 
van 'n  algemene tradisionalism e staan en die bestaande orde teen elke p ry s  wil 
handhaaf. G rosz spreek  hierdie k ritiek  uit in voortse tting  van die karikatu ra le  
uitbeelding van die ke rk  en die Christendom  wat reeds sedert enkele dekades 
voor die ontstaan van Stutzen in die bekende Du itse  satiriese  tyd sk r if,  
S im plicissim us, p laasgevind  het (v e rge ly k  Schu lz-Hoffm ann, 1978:94, 210).
Die estetiese kommunikasie van die re septeur met h ierdie sk ild e ry  dui op die 
interne sosiale aspek van die kun sw e rk  en omvat sake soos estetiese deelname 
en p ik tu ra le  appêl. D it word gekenm erk deu r 'n  bepaaide aggressiw ite it, by 
u itstek as ge vo lg  van die intense en dw ingende teenwoordigheid van die f igu re  
in Stutzen. Tesame met die negatiewe u itbee ld ingsw yse , veroorsaak  dit dat die 
resepteur hierd ie  f igu re  as 'n  b ed re ig in g  e rvaa r en sodoende afkeurend  en 
magteloos teenoor die samelewing gestem word.
In Stutzen beoog die kun stenaa r nie meer soos in vroeëre werke om die p iktura le  
appêl in 'n  M a rx ist ie se  skema te laat p laasv ind  nie: die resepteur word nie meer 
opgeroep om hom by ’n bepaaide klas te ska a r nie, maar hy  word emosioneel 
aangespreek deu r die negatiw iteit van die uitbeelding. Daar ontstaan ve rvo lgen s 
'n  behoefte om vas te stel waarom die kun stenaa r die orde-handhaw ers van sy
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samelewing so negatief ervaar het. In 'n  geval van diepgaande ontvanklikheid  
v ir  die appêl van hierdie sk ilde ry , sal die resepteur nie net vra  na die 
subjektiewe estetiese konsepsie van die kunstenaar nie, maar voorts in 'n 
aktua lise ring  van die kunsw erk ook vra  na die moontlike parallelle in sy  eie 
samelewing. Die estetiese appél berus op vroeëre momente soos die emosionele, 
die stilistiese, die logiese en die simboliese aspekte. Ook ander momente, soos 
die komposisionele en die bewegingsmoment, speel by  die p iktu ra le  appêl 'n  rol, 
want by volgehoue konfrontasie met die sk ild e ry  kom die vraag by die resepteur 
op of die idee van geslotenheid (wat deur die s irke lvorm ige komposisie oorgedra 
w ord) en die idee van 'n  voortgang van die situasie tot in die oneindige (wat 
deur die d ialektiese sig -sag -be w eg in g  ge sugge ree r word) w erk lik  die enigste 
moontlikhede is. Sodoende word daar geappelleer op 'n  eie standpuntname deur 
die resepteur. Die emosionele aspek b ly egter in hierdie werk die be langrikste  
middel tot die estetiese kommunikasie.
Ten opsigte  van die bantering van estetiese ekonomie (spaarsam igheid, 
su gge st ie rykh e id ) in Stiitzen moet opgemerk word dat dit wat die kunstenaar 
oor elke f ig u u r  sê, relatief gedetailleerd is. D ie uitbeelding van bepaalde 
negatiewe detail (die ekskre ta) neig om die artistieke stel I i ng te blatant na vore 
te laat kom en doen in 'n  mate afbreuk aan die estetiese gehalte van die werk. 
Die f ig u u r  van die geestelike is egter in h ierdie op sig  esteties die beste 
verantw oord: sonde r onnodige detail slaag G rosz daarin om die hele skynhe ilige  
persoon likhe id  van hierdie kerk like  am psdraer aan die kaak te stel. H iernaas 
moet ook positie f opgemerk word dat die feit dat G rosz in Stiitzen, wat die 
samelewing betref, negatiewe aspekte suggereer, sonder om dit te eksp lisie t 
uit te spel, positief b yd ra  tot die artistieke gehalte, aangesien laasgenoemde 
mede-bepaal is d eu r die w yse waarop die kunstenaar die ekonomiese moment 
ve rw erk lik  het.
5. ANT ISIPEREN DE STRUKTUURMOMENTE
Die u itd ru k k in g  van die jurid iese aspek in die kun sw e rk  kom na vore  in 
p iktu ra le  regm atigheid of ge sk ikthe id , wat onder die meer bekende term 
funksiona lite it  tu ishoort, maar ook in die tersaak likhe id  of be langrikhe id  van 
die kun stenaa r se v isuee l-a rtist ieke  ste lling en uiteindelik in die p iktura le  
"g e re g t ig h e id ",  wat 'n  on tslu iting  van die jurid iese moment impliseer. In hierdie 
werk ve rw ys  die jurid iese  aspek egter terug na funderende momente, soos na
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vore kom in 'n  funksionele  ge b ru ik  van komposisionele, emosionele, stilistiese, 
simboliese en ander aspekte. Onderbeklem tonings binne ve rske ie  aspekte, 
byvoorbeeld  in die ekonomiese aspek (w aardeur byvoorbeeld  geen uitbeelding 
van positiewe ve rsk yn se ls  p laasv ind  nie), beteken egter dat die 
estetie s-ju rid iese  funksionalite it s legs binne 'n  beperkte spektrum  geld. Hierdie 
geb rek  aan on tslu iting  van die p iktu ra le  ge regtighe id  kom daarin na vore dat 
die kwaad nie op genuanseerde wyse teenoor die goeie afgeweeg en as dominant 
uitgebeeld word nie, maar dat alles en almal in die werk sonder onderske id  
afstootlik en ve rw erp lik  is. Die moment van estetiese ge regtighe id  sou beter 
ontslu it kon word indien die w erk likheid  nie deu r 'n  negatiewe, m isantropiese 
bril gesien sou wees nie. Nogtans moet beklemtoon word dat die tersaaklikheid  
van die p iktura le  ste lling wat G rosz  hier maak, hoegenaamd nie m isgekyk  mag 
word nie. Dit moet deur die genuanseerde resepteur erken word as ’n 
kontekstueel-gebonde, en binne daardie besondere konteks ’n tersaaklike  
reaksie op die negatiewe aspekte van die sam elew ingswerklikheid.
Die etiese aspek ontvang in die kun sw e rk  u itd ru k k in g  in momente soos die 
p iktu ra le  getrouheid, eerlikhe id, objektiewe waarheid, betrokkenheid  en 
integriteit. In Stiitzen word die aspek van estetiese getrouheid  aan dit wat 
uitgebeeld word, beperk  d eu r die reeds vermelde eensyd ighede. B inne hierdie 
bepe rk ing  staan die werk egter uit weens die subjektiewe w aarheidsgehalte 
daarvan, met ander woorde dit kan beoordeel word as 'n  eerlike u itd ru kk in g  
van die kun stenaa r se v is ie , soos gekontro leer kan word aan die hand van 
verbale  u itsp rake  en ander kun sw erke  van G rosz uit h ierdie betrokke tydperk  
van s y  lewe (v e rge ly k  Van  N ieke rk, 1987:81-86). In die w erk self kom die 
subjektiewe eerlikheid dáárin na vore  dat daar nie doekies omgedraai word nie, 
maar dat dit wat as ekstreem -negatief e rvaar word, ook as negatief uitgebeeld 
word. In die mate egter wat die w erklikhe id  as gevo lg  van 'n  oordrewe klem 
op die kwaad skeefgetrek word, word die p ik tu ra le  integrite it tog aangetas, al 
sou d it ook nie doelbewus p laasv ind  nie.
G rosz se po sit ive rin g  van die etiese aspek in hierdie kun sw e rk  berus op 'n  baie 
ste rk  betrokkenheid  van die kun stenaar b y  sy  tema, in h ierdie geval die 
samelewing. Weens die negatiewe u itbee ld ingsw yse  moet s y  betrokkenheid , soos 
in vroeëre werke, egter as negatie f-kritie s en o n -so lid ê r bestempel word. Dit 
wil d u s  voorkom  asof die p ik tu ra le  integrite it e n e rsyd s  gekenm erk word deur 
n oorbeklem toning van die subjektiewe w aarhe idsu itbee ld ing, in korre lasie  met
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'n  ste rk, dog negatiewe, betrokkenlieid by die samelewing, en andersyd s deur 
'n  onderbeklem toning van die etiese aspek as gevolg van 'n gebrekk ige  
objektiewe waarheidsgehalte wat na vore kom in uitslu itlik  onsimpatieke en 
negatiewe u itbee ld ings. Laasgenoemde ve rsk yn se l het d irckte  implikasies v ir  
die oo rtu ig in g sk ra g  van die werk en hang ten nouste saam met die mens- en 
w erklikhe idsbee ld  van die kunstenaar. Indien Van den Be rg  (1984:137) se 
betoog dat ware p iktura le  integriteit reg laat gesk ied  aan die estetiseerbare 
wéreld, die kunstenaar, die kunsw erk en die kunsresepteur, korrek  is, moet 
vasgeste l word dat hierdie werk tog in 'n  bepaalde sin mank gaan aan 
integriteit: ten spyte  daarvan dat die kunstenaar self beslis tot sy  reg kom, 
v ind  daar onopsetlike skee ftrekk in gs plaas ten opsigte  van dit wat uitgebeeld 
word, word die resepteur geantagoniseer en kom die kun sw e rk  as kúnsw erk  
nie volledig tot sy  reg nie, omdat die protes wat daarin ve rvat is, deels blatant 
na vore kom.
Die ge loofsaspek word in die kun sw erk  as estetiese getu ienis en o o rtu ig in g sk ra g  
ve rge sta lt.* Op g rond  van die kunstenaar se oordrewe betrokkenheid  b y  die 
samelewing en s y  klem op subjektiewe w aarhe idsu itbee ld ing, v ind  daar ten 
opsigte  van die estetiese getu ienis ewe-eens ’n oo rspann ing  plaas, en wel deur 
die oorbeklem toning van die p ro teskarakte r van die werk. H ie rdeur kom ’n 
oorbeklemtoonde strewo tot on tg inn in g  van die kwaliteit van p iktu ra le  getu ienis 
na vore, sodat die werk horn a s 't  ware op die resepteur afdw ing deu r die 
d rin gende  begeerte om te oortu ig. Soos wat h ierdie klem op die funksie  van 
getu ienis aangaande die oo rtu ig ing s van die kunstenaar in ve rband  met die 
toestand van die samelewing reeds binne verske ie  momente van  die w erk tot 
teen stryd ighede  gelei het, so  ontstaan daar ook b inne die getu ien isaspek van 
Stiitzen 'n  paradoksale  spann ing: teenoor bogenoemde oorspann ing  van die 
ge loofsaspek, v in d  daar in de r waarheid n onde rspann ing  van hierdie moment
s D it is be langrik  om te onthou dat dit by  h ierdie aspek, soos by alle ander, 
gaan om analogieë. Dit gaan dus nie om geloof in die oo rsp ronk like  sin, 
naamlik 'n  vastighe id  van vertroue  in God of in ’n afgod nie, maar om ’n 
analogiese moment, naamlik 'n  heenw ysing vanaf die estetiese na die 
ge loofsaspek, sodat hier sp rake  is van estetiese getu ien is en 
o o r tu ig in g sk ra g .
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plaas, aangesien die werk aan oo rtu ig in g sk ra g  moet inboet, weens die gebrek 
aan on ts lu iting  van vroeëre momente in die r ig tin g  v.m 'n  ontslote ge loofsaspek. 
Ju is  as gevolg hiervan was daar in verske ie  aspekte sp rake  van 
onderspann inge , byvoorbeeld die geb rekk ige  integrite it (etiese a spek), die 
beperkte p iktu ra le  regverd ighe id  wat na vore kom in die versu im  om reg te laat 
gesk ied  aan die geskakeerdhe id  van die w erklikheid  (jurid iese  a spek), die 
nalating om positiewe ve rsk yn se ls  te vergesta lt (ekonomiese a spek), die 
kommunikatiewe ko rtslu it in g s (sosiale a spek), ensovoorts. Al hierdie artistieke 
probleme verk laa r die geb rekk ige  objektiewe oo rtu ig in g sk ra g  van die werk 
aangaande die betrokke tema as estetiseerbare w erklikhe id  waarna ve rw ys word.
Dit beteken egter nie dat die sk ild e ry  géén o o rtu ig in g sk ra g  het nie - a 11 een I i k 
dat die oo rtu ig in g sk ra g  daarvan te ru gve rw ys na die subjektiewe 
waarheidsgehalte, sodat dit nie ontslu it word tot 'n  vee lsyd ige r, meer 
genuanseerde en meer algemene waarheid nie. Die eensyd ige  getu ienis wat die 
kunstenaar in hierdie sk ild e ry  aangaande die sam elew ingswerklikheid lewer, 
wreek hom dus binne talle momente van die kun sw e rk  en hang ten nouste saam 
met die d iepste lew ensoortu ig ings van die kunstenaar.
6. G E V O L G T R E K K IN G S
G rosz het die futilite it van s y  pog in g s om die mensdom op te voed begin e rvaar 
tydens die aanloop tot die Derde R y k . Die gevo lg  is dat die logiese aspek as 
middel tot 'n  moraliserende kun s begin ve rvaag  ten gu n ste  van 'n  hewige 
emosionaliteit, soos veral na vore  kom in die satiriese  uitbeelding van  figure. 
Al wat v i r  hom oorgeb ly  het, was die emosionele noodsaak om teen die 
onontkom bare w erk likhe id  van s y  tyd  op 'n  waarhe idsonthullende, ekspressiew e 
wyse te protesteer. Na noukeu rige  oorw eging moet opgem erk word dat die 
estetiese in hierdie werk on de rge sk ik  is aan ander momente soos die artistieke 
appél op die toeskouer en die em osioneel-ekspressiew e moment, wat in die plek 
daarvan prom inensie on tvang. A nd e rs  gestel, die sin  van die werk word 
vereense lw ig met die fu n k s ie  van emosionele protes, wat 'n  
negatief-m oraliserende opset ve ro n d e rste l. H ierdie spesifieke  intensie lei tot 
oor- en onderbeklem tonings, wat in der waarheid dui op ske e ftre kk in g s  in die 
estetiese s t ru k tu u r  van die kun sw e rk . Ten spyte  h ie rvan , raak die 
genuanseerde resepteur en kunsw etenskap like  b y  nadere ondersoek  tog ook
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bewus van talle positiewe fasette van  die werk en kom 'n  mens diep onder die 
in d ru k  van die intensiteit van die artistieke ste lling.
Betreffende die metode van kun sw erkonde rsoek  wat ge b ru ik  is, moet beklemtoon 
word dat d it nie as 'n  sta rre  sisteem en een w aardeur die laaste woord oor die 
kun sw e rk  ge sê  kan word, hanteer mag word nie. In die ana lise rin gsp roses 
het die outeur immers tot die ge vo lg tre kk in g  gekom dat daar steeds interne 
samehange tu sse n  momente is wat aanvank lik  oor die hoof gesien is en dat 'n  
kun sw e rk  van gehalte so ry k  is in estetiese mededelingsmoontlikhede, dat dit 
in die w etenskap wel verhelderend, maar kwalik afdoende behandel kan word. 
Dit sk yn  asof die ondersoeker b y  voortgaande bestudering  van 'n  voortre flike  
kun sw erk  steeds nuwe fasette, d ieper betekenisse en interessanter samehange 
kan ontdek. D aa rby  is die ana lise ring  van 'n  kun sw erk  'n  on trafe lingsp roses 
van estetiese momente wat onderling  so heg ineengestrengel is dat die 
on de rske id ing  daarvan d ikwels besonder moeilik b ly k  te wees.
Ten spyte  van genoemde probleme, wil dit voorkom  asof 'n  ge ïntegreerde 
benadering van die kun sw erk  met inagnem ing van s y  interne estetiese eie-aard, 
sowel as die rol van persoonlike b iografiese  en ku ltuu rh isto rie se  omstandighede, 
v e r r y k  deu r 'n  ondersoek na die w e rk likhe id sv is ie  van  die kunstenaar en 
geplaas op 'n  stew ige teoretiese basis, v ru g b a re  moontlikhede tot 
kun sw e rkonde rsoek  bied. Meer nog, in ’n derge like  kun sh isto rie se  
stru k tu u ran a lise  kom intern-estetiese  aandu id ings van  die lewensbeskoulike 
geladenheid w aardeur die werk in s y  geheel gedra  word, op wetenskaplike wyse 
na vore.
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